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摘要 
公安部门肩负着打击违法犯罪的职责，面临着众多挑战。如今警务科技化已成为公
安各个部门的总体目标，为了提高打击效率、分析判断能力，公安人像比对系统的构建
已是必不可少了，更日益成为重中之重。公安人像比对系统的实现对于保证公安业务更
加精进具有重要意义。 
本文探讨了基于 B/S 体系结构的公安人像比对系统，本文系统的设计与实现突出了
系统需求分析、系统设计和系统实现等方面的主要内容，运用了软件工程思想和基本原
理完成系统的研究和开发工作。系统为今后民警的打防管控提供有力的手段支持。 
本文还从电子警务研究入手，将系统所需要解决的问题进行了总结提炼，在制定出
总体设计目标后，对系统的整体架构、数据库及人像比对等功能进行了详细设计，同时
根据设计情况实现系统的开发。其中人像比对运用人脸提取特征的方法实现，并利用局
域网络快速、准确反馈数据，实现数据管理自动化。通过本文研究，完成了公安人像比
对系统功能的需求研究和设计实现。 
本文分析了当前公安人像比对系统应用的缺失，梳理了公安人像比对系统构建的思
路，将人像比对系统与公安业务相结合，是对公安业务系统智能化的一种尝试。 
 
关键词：公安业务；人像比对；业务系统 
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Abstract 
The public security department undertook the duty to combat crimes and faced with 
many challenges. Today, the police science and technology has become the overall objective 
for the various departments of public security. In order to improve combating efficiency and 
analysis capabilities, implementation of the face matching system for public security is 
essential and increasingly important. The system also ensure public security business more 
sophisticated. 
This dissertation discussed the face matching system for public security which is based 
on B/S architecture. The design and implement of this system stressed the main content of 
requirement analysis, design and implementation. Research and development of this system 
used software engineering principles. And this system contributed to the public security 
business for the future. 
This dissertation started from the study of E-Public Security Business, and further 
analyzed in depth the requirement on the system and summarized problems to be solved. 
When the overall design objectives were in place, it provided a detailed design for system 
overall architecture, database and face matching and other functions. The work of system 
development and implementation were completed by design solution. Extraction of facial 
features was used for face matching. LAN provided a rapid and accurate way to collect data. 
Management of data was automated. By the study of this dissertation, we completed the 
requirement analysis and design implementation for the system function. 
This dissertation analyzed the current shortcomings of face matching for the police 
applying system, combed the new thoughts of the face matching system. It combined the face 
matching system with the public security business. It is a new attempt to build police 
intelligent business systems. 
 
Key Words：The Public Security Business; Face Matching; Business System 
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